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 Teknologi semakin hari semakin berkembang di berbagai bidang terutama 
di bidang komputerisasi dan digitalisasi yang menjadi sektor perkembangan 
teknologi yang paling pesat berkembang karena telah banyak melahirkan inovasi 
baru untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia tak terkecuali dengan 
masalah banjir di setiap daerah terutama daerah pinggiran sungai.  
Sebenarnya sudah ada usaha untuk memantau ketinggian air baik dengan 
cara sederhana hingga menggunakan sensor aliran listrik namun masih saja 
menemui kendala. Seiring zaman yang semakin maju dan peralatan juga semakin 
canggih dengan didukung kemudahan untuk mengakses internet dimanapun 
sehingga mendorong munculnya teknologi baru untuk memantau ketinggian air 
sungai yang disebar di beberapa titik sepanjang aliran sungai. Metode yang 
digunakan ialah dengan menggunakan sensor kamera yang dirangkai dengan 
raspberry yang merupakan chipset baru untuk menjalankan 1 atau lebih alat dengan 
perintah yang telah diprogram. Cara kerjanya adalah kamera akan mengambil 
gambar dalam beberapa menit sekali sesuai perintah yang diberikan raspberry yang 
kemudian gambar tersebut akan dikirim langsung ke server oleh raspberry. Server 
akan menampung semua gambar yang dikirim oleh perangkat raspberry baru 
selanjutnya diakses oleh sistem untuk pengolahan data dan informasi yang akan 
disampaikan kepada pengguna sistem tersebut untuk memonitoring/memantau 
keadaan sungai tanpa harus repot terjun ke pinggir sungai secara langsung. 
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Technology is increasingly growing in various fields especially in the field 
of computerization and digitization that became the most technological 
development sector rapidly growing because it has a lot of bearing new innovations 
to help simplify the job of man was no exception with the flooding problem in each 
region is primarily an area of the river. 
In fact there are already efforts to monitor the height of water either with a 
simple way to use the electric flow sensor but still encountered obstacles. Over the 
days that are more advanced and sophisticated equipment are also increasingly 
supportedthe ease to access the internet anywhere, thereby encouraging the 
emergence of new technologies to monitor the water levels of the river spread at 
some point along the flow of the river. The method used is by using a camera 
sensors strung togetherwith raspberry which is a new chipset to run 1 or more tool 
with the command that has been programmed. The way it works  is the camera will 
take a picture in a few minutes once appropriate the raspberry orders given then 
the picture will be sent directly to the server by the raspberries. The server will hold 
all the pictures sent by the device a new raspberry next accessed by systems for the 
processing of data and information to be communicated to users of the system to 
monitor the State of the river without having to bother to plunge into the river 
directly. 
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